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Resumen 
La presente investigación tuvo como objetivo, determinar la relación entre el 
endomarketing y el compromiso organizacional de los colaboradores en la empresa 
Molino San Nicolás SAC, 2021. La cual fue de tipo aplicada, con una muestra de 
100 colaboradores, la técnica de recolección de datos fue la encuesta y como 
instrumento el cuestionario, los resultados obtenidos indican con un Rho de 
Spearman de 0,499 lo cual indica una correlación significativa, con un p valor menor 
a 0.05 nivel de significancia igual a 0.00 aceptándose la hipótesis alterna de la 
investigación. Concluyendo que, existe relación directa y significativa entre el 
endomarketing y el compromiso organizacional de los colaboradores en la empresa 
Molino San Nicolás SAC, 2021, con el Rho de Spearman de 0,499 al mejorar el 
endomarketing en sus dimensiones, desarrollo de los empleados, la contratación, 
retención de los empleados, adecuación al trabajo, la comunicación interna, se 
mejorará el compromiso organizacional en un 24.9% a través de sus dimensiones, 
compromiso afectivo, compromiso normativo y compromiso continuo. 
Palabras clave: Endomarketing, compromiso organizacional, colaboradores. 
vii 
Abstract 
The objective of this research was to determine the relationship between 
endomarketing and the organizational commitment of the collaborators in the 
company Molino San Nicolás SAC, 2021. Which was applied, with a sample of 100 
collaborators, the data collection technique was the survey and as an instrument the 
questionnaire, the results obtained indicate a Spearman Rho of 0.499 which 
indicates a significant correlation, with a p value less than 0.05 level of significance 
equal to 0.00 accepting the alternative hypothesis of the investigation. Concluding 
that, there is a direct and significant relationship between endomarketing and the 
organizational commitment of employees in the company Molino San Nicolás SAC, 
2021, with the Spearman Rho of 0.499 by improving endomarketing in its 
dimensions, employee development, hiring , employee retention, adaptation to 
work, internal communication, organizational commitment will be improved by 
24.9% through its dimensions, affective commitment, regulatory commitment and 
continuous commitment. 
Keywords: Endomarketing, organizational commitment, collaborators.
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I. INTRODUCCIÓN
En el contexto mundial, los países de Estados Unidos, y los países europeos,
quienes son pioneros en el uso del Endomarketing, realizan el uso de esta
herramienta con la finalidad de fortalecer la experiencia satisfactoria con el
cliente interno, por las diferentes dificultades que se presentaron en la empresa
como es la apatía, el conformismo, la falta de compromiso. Ante ello, las
empresas implementaron acciones que permitieron revertir estas condiciones,
actualmente todo ello se está trasladando a las empresas en Latinoamérica con
el fin de fortalecerlas.
Las empresas Latinas tienen muchas dificultades para generar el compromiso 
de sus colaboradores por las condiciones del entorno, en proceso de la 
pandemia ha sido un duro golpe para muchos sectores, los que mejor se han 
mantenido son los rubos dedicados a la agroindustria agrícola. Sin embargo, las 
dificultades en estas organizaciones son la falta de estrategias de gestión, el 
uso de instrumentos administrativos, la falta de estrategias a largo plazo, la 
constante rotación del personal y deficiencia del compromiso en los 
colaboradores; siendo ello uno de los talones de Aquiles de dichas empresas 
que se encuentra en proceso de desarrollo.  
En el contexto peruano las organizaciones, se encuentran interesados en 
fomentar y desarrollar actividades que logren un correcto ambiente laboral, 
tomando en cuenta que los colaboradores son considerados la base del 
desarrollo de toda organización. Del mismo modo, es necesario indicar que un 
colaborador, bien capacitado y motivado, puede desarrollar un mayor nivel de 
productividad, a comparación de los colaboradores que no poseen los dos 
elementos esenciales antes mencionado. Por lo tanto, las organizaciones tienen 
que enfocarse en sus colaboradores, para que ellos transmitan y cuiden de los 
clientes externos. 
Cabe mencionar que el comportamiento del consumidor está en constantes 
cambios, es decir, cada día que pasa se encuentran más exigentes al momento 
de realizar una compra. Por lo tanto, esto implica que las empresas deben 
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innovar constantemente para estar preparados y generar nuevas estrategias, 
brindando un buen servicio y satisfaciendo sus necesidades. Tomando en 
cuenta que hoy en día, respecto a la coyuntura que estamos atravesando (covid-
19); es donde las empresas deben de innovar y reinventarse en los productos y 
servicios que ofrecen, para mantener el nexo con los clientes, de tal forma que 
se retenga a los actuales y atraer a los nuevos. 
 
Por otro lado, el compromiso organizacional en adelante (CO) es parte de la 
identificación de los colaboradores de una organización y su interés en el 
trabajo. Conocer el CO de los colaboradores es indispensable para estimar si 
estos, pueden ser parte o permanecer durante un cierto periodo de tiempo en la 
organización, del mismo modo, medir o tomar en cuenta la ganas que pondrán 
para lograr los objetivos propuestos por la organización. Por consiguiente, 
analizar y conocer el compromiso de los colaboradores, facilitará a la empresa 
medir el nivel con el que realizan su trabajo, la pasión que le ponen, el trabajo 
en equipo y el desempeño que tendrán mediante resultados de cada uno de los 
colaboradores. Los colaboradores son la fuente principal del trabajo de una 
empresa por lo cual son la base para alcanzar las metas y los objetivos, por eso 
deben estar más involucrados en cuanto a las acciones trazadas. Por 
consiguiente, a inicios de esta última década, la crisis económica ha ido 
aumentando en muchos países, lo cual ha afectado a las empresas, por lo tanto, 
los colaboradores han empezado a buscar su confianza y su compromiso en 
estrategias más sólidas para su estabilidad en las empresas. (Cohen, 2009),  
 
En el contexto local, el Molino San Nicolás SAC, es una organización dedicada 
a la comercialización de arroz, en cascara y pilado, asimismo brinda el servicio 
de pilado y selección de arroz. Está ubicada en la carretera Fernando Belaunde 
Terry km. 446 – La Unión, en el distrito de Nueva Cajamarca, Rioja, San Martín. 
Empezó sus actividades en el 2008, asimismo cuenta con 100 colaboradores 
incluidos personal administrativo y campo.   
 
Actualmente, Molino San Nicolás SAC, se ha identificado como una empresa 
comercializadora de arroz que brinda un servicio deficiente al cliente externo; 
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debido al bajo desempeño de los colaboradores y la falta de interés en el servicio 
brindado. Por consiguiente, la empresa ha tomado la decisión de implementar 
nuevas estrategias, la cual permitirá solucionar dicho problema, tomando en 
cuenta la estrategia más relevante, es decir, el endomarketing o también 
llamado marketing interno. En consecuencia, conociendo que el endomarketing, 
permite analizar el estado de los colaboradores, se ha tomado en cuenta que 
necesitan estar motivados y comprometidos con la organización de manera que 
brinden un buen servicio a los clientes. Del mismo modo, se manifiesta que los 
colaboradores presentan ciertas incomodidades, lo cual dificulta el desempeño 
durante el desarrollo de sus actividades. Asimismo, la falta de comunicación 
entre trabajadores y jefes no es la adecuada, existe un nivel bajo de 
comunicación, por lo tanto, el desinterés de los colaboradores afecta 
significativamente a la organización. De acuerdo a todo lo descrito, se puede 
indicar que es una oportunidad que permitirá aplicar ciertas estrategias que 
conlleven a evaluar y solucionar las acciones negativas que vienen sucediendo. 
 
Por esos motivos, es de suma importancia que se quiere estudiar y analizar el 
endomarketing y determinar una relación significativa con el CO de los 
colaboradores de la empresa Molino San Nicolás SAC. Asimismo, el problema 
a estudiar de la presente investigación es: La relación entre el endomarketing y 
el compromiso organizacional de los colaboradores en la empresa Molino San 
Nicolás SAC, 2021.  
 
En cuanto a la realidad problemática es preciso formular el problema general: 
¿Cuál es la relación entre el endomarketing y el CO de los colaboradores en la 
empresa Molino San Nicolás SAC, 2021? Entre los problemas específicos: 
¿Cuál es la relación entre el desarrollo y el CO de los colaboradores en la 
empresa San Nicolás SAC, 2021? ¿Cuál es la relación entre la contratación y 
retención y el CO de los colaboradores en la empresa San Nicolás SAC, 2021? 
¿Cuál es la relación entre la adecuación al trabajo y el CO de los colaboradores 
en la empresa San Nicolás SAC, 2021? ¿Cuál es la relación entre la 
comunicación interna y el CO de los colaboradores en la empresa San Nicolás 
SAC, 2021? 
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Esta investigación tiene como justificación teórica, el buen direccionamiento y 
gestión de operaciones en las empresas como los molinos de arroz, necesita de 
diversos aspectos intervinientes que brinden un buen servicio y producto de 
calidad, para ello uno de los factores más destacado son los colaboradores, 
denominados como clientes internos. Por lo tanto, se propone desarrollar el 
endomarketing con sus respectivas dimensiones, las cuales se pueden 
desarrollar dentro de la organización, del mismo modo, se considera la variable 
dependiente como es el compromiso organizacional, también con sus 
dimensiones, de tal forma que permita tener un mejor análisis, respecto al 
compromiso que tienen los colaboradores con la organización. La justificación 
práctica, al establecer un análisis del compromiso organizacional, la 
investigación presentara prácticas que sobrelleven a obtener mejores 
resultados, en el servicio y/o atención que brinde, demostrándose en el nivel de 
compromiso y desempeño por parte de los colaboradores. La justificación 
metodológica, los resultados que se obtenga de dicha investigación permitirá 
desarrollar y determinar próximas investigaciones, a través de diferentes 
diseños y tipos de investigación, tomando en cuenta la relación que exista entre 
las dos variables investigadas, como es el endomarketing y el compromiso 
organizacional. Por lo tanto, estará sujeto como base de información analizada, 
para las decisiones o estrategias que se pretenden desarrollar en la 
organización. La justificación social, permitirá tener un nuevo horizonte de 
aporte social, proyectado a desarrollar nuevas plataformas que permitan dar 
solución al compromiso respecto a los colaboradores, por ende, que tengan una 
satisfacción interna que puedan compartirlo con los clientes externos, logrando 
así un mejor servicio de calidad de la organización. La justificación por 
conveniencia, permitirá demostrar la relación del endomarketing y el CO de los 
colaboradores en la empresa Molino San Nicolas. Esta investigación servirá 
como apoyo para mejorar e implementar las estrategias, con el propósito de 
proporcionar solución al problema indicado. 
 
Por ende, es propicio diseñar como objetivo general: Determinar la relación 
entre el endomarketing y el CO de los colaboradores en la empresa Molino San 
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Nicolás SAC, 2021. Entre los objetivos específicos: Determinar la relación entre 
el desarrollo y el CO de los colaboradores en la empresa San Nicolás SAC, 
2021. Determinar la relación entre la contratación y retención y el CO de los 
colaboradores en la empresa San Nicolás SAC, 2021. Determinar la relación 
entre la adecuación al trabajo y el CO de los colaboradores en la empresa San 
Nicolás SAC, 2021. Determinar la relación entre la comunicación interna y el CO 
de los colaboradores en la empresa San Nicolás SAC, 2021. 
La investigación tiene como hipótesis general: Existe relación significativa entre 
el endomarketing y el CO de los colaboradores en la empresa Molino San 
Nicolás SAC, 2021. Entre las hipótesis específicos: H1: Existe relación 
significativa entre el desarrollo y el CO de los colaboradores en la empresa San 
Nicolás SAC, 2021. H2: Existe relación significativa entre la contratación y 
retención y el CO de los colaboradores en la empresa San Nicolás SAC, 2021. 
H3: Existe relación significativa entre la adecuación al trabajo y el CO de los 
colaboradores en la empresa San Nicolás SAC, 2021. H4: Existe relación 
significativa entre la comunicación interna y el CO de los colaboradores en la 
empresa San Nicolás SAC, 2021. 
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II.  MARCO TEÓRICO 
En el contexto internacional, Araque, Sánchez, & Uribe, (2017) Relación del 
marketing interno con el CO en centros de desarrollo tecnológicos Colombia”, 
(Articulo científico). La metodología fue no experimental, correlacional, lo cual 
se empleó como instrumento la encuesta, la muestra estaba conformado por 
cien trabajadores. El resultado de la investigación se muestra con grado 
correlacional de 0,45 de Pearson en medio del marketing interno con el CO, y 
muestra significancia de 0,01 (2 colas), que presenta relación positiva moderada 
y significativa. Concluyendo, el endomarketing encuentra desarrollado de 
manera correcta y se puede notar la existencia moderada de compromiso con 
la organización. En otras palabras, a mayor desarrollo del endomarketing, habrá 
incrementado el CO, logrando que el personal tenga una mayor identificación 
con las actividades planificadas, enfocados en brindar un mayor esfuerzo para 
el cumplimiento de las metas. 
 
Del mismo modo, Del Rosario, De los Ángeles, & Aguirre (2016), Estrategias del 
Marketing interno para incrementar la motivación del cliente interno, (Tesis 
Doctoral), con un diseño de campo por la propuesta. El método empleado fue 
cuantitativo, correlacional y explicativo. La muestra de 72, como resultado 
representando el 60% por el género masculino y 40% por el género femenino. 
Concluyendo que, las estrategias que se implementan, generan el 
reforzamiento de todas las áreas de trabajo, el endomarketing logra mejorar la 
percepción de la marca en los colaboradores y clientes externos de la 
organización obteniendo un mejor rendimiento laboral y afianzando la 
comunicación en todo nivel de la organización. 
 
Asimismo, Peña, Díaz, Chávez, & Sánchez, (2016), manifiestan sobre el CO es 
parte fundamental del comportamiento de los colaboradores en las pequeñas 
organizaciones. (Artículo científico), tipo cuantitativa, correlacional, muestra de 
60 trabajadores, como instrumento se aplicó la encuesta. Concluyen que la 
empresa debe velar por que el personal mantenga un buen CO permitiendo que 
la organización alcance buenos niveles de satisfacción de los clientes externos, 
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así como también de los clientes internos, para el logro de los desafíos del 
entorno. 
En el contexto nacional, Caján & Castillo (2019), Estrategias de endomarketing 
para mejorar el CO de los trabajadores del restaurant Hebrón SAC Chiclayo 
2018. (Tesis de posgrado), diseño correlacional, con una muestra de veinticinco 
personas, como instrumentos se aplicó encuestas y entrevista, 
proporcionalmente. Conforme al resultado obtenido, los niveles medidos 
permitieron establecer que el CO fue medio y bajo, llevando a la implementación 
de acciones endomarketing. En conclusión, a través de la implementación del 
endomarketing se logró mejorar el CO del Restaurant Hebrón SAC., en un 18 
%. 
Del mismo modo, Flores (2019). El endomarketing y su influencia en el CO de 
los trabajadores de la sociedad de beneficencia pública de puno, periodo 2017. 
(Tesis de posgrado), con enfoque cuantitativo; tipo básica, correlacional. En 
conclusión, se demostró que el acatamiento de las estrategias del 
endomarketing no es suficiente para incrementar el CO de los obreros de la 
Sociedad de Beneficencia Pública de Puno, 2017 es bajo. 
Por otro lado, Salvador, (2019), Endomarketing y CO de la empresa Pacifico 
Trujillo SAC.Trujillo-2019, (Tesis de posgrado). El tipo de estudio fue 
experimental correlacional, asimismo, se empleó un cuestionario para cada una 
de las variables, en la obtención de los datos, se empleó una muestra de tipo 
censal, siendo un total de 48 colaboradores. Para procesar dichos datos se usó 
el software SPSS versión 25, para analizar de los datos se ejecutó de forma 
inferencial y descriptiva. En el resultado adquirido se indicó que hay semejanza 
directa y significativa entre ambas variables. Se sugiere enfatizar en la 
comunicación interna de forma horizontal, poseer una estrategia de carrera que 
enfatice la energía personal y del grupo humano basándose en sus triunfos del 
objetivo institucional apreciar a los colaboradores condecorando su 
funcionamiento de forma privada y pública, como complemento de esto se 
necesita hacer habitualmente reuniones de confraternidad y eventos sociales 
en el cual puedan reforzar los lazos amicales. 
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Así mismo, Romero (2017), Endomarketing en el compromiso de los 
colaboradores de las tiendas Mass en el distrito de Santiago de Surco. Lima, 
2017”. (Tesis de posgrado). Tipo básica, cuantitativa, correlacional, con una 
muestra de ciento sesenta. Se empleo la encuesta como técnica de datos, y el 
cuestionario como el instrumento. Obteniendo un resultado del endomarketing 
71.5%, en cuanto al compromiso el 84.8 % mencionan que tuvo un nivel alto, en 
cuanto a las dimensiones planificación e involucramiento de la alta dirección 
tuvieron un mayor nivel. Por consiguiente, el 61.8% y 66.1% fueron 
consideradas nivel aceptable. Concluyendo que el endomarketing tiene una 
influencia del 54% respecto al compromiso. 
 
En el entorno local, Trinidad (2019) Relación entre endomarketing con el CO de 
los colaboradores en el Casino las Vegas, Distrito de Tarapoto-2018. (Tesis de 
posgrado). Tipo básica, correlacional. Con una muestra de treinta y cinco, aplico 
como instrumento la encuesta, como resultado, se obtuvo la correlación 0.064 
de Rho Spearman. La conclusión primordial que existe relación significativa 
entre endomarketing y CO de los colaboradores del casino Las Vegas, Distrito 
de Tarapoto-2018. 
 
Del mismo modo, Carbajal & Alvarado. (2019). Endomarketing y su relación con 
el CO de los colaboradores en los colegios privados de la provincia de San 
Martín, 2019. (Tesis de posgrado), de tipo básica, correlación.  La muestra es 
de noventa trabajadores. Como resultado en Rho Spearman muestran que si 
existe relación significativa baja (Rho = 0,474**; p = 0,000). Como conclusión, 
cuanto mayor sea el endomarketing mayor será el CO de los colaboradores. 
 
En el mismo sentido, Trinidad (2016), Endomarketing y CO en la Unidad 
Ejecutora 404 Hospital II-2 Tarapoto, 2016, (Tesis de posgrado) tuvo un diseño 
no experimental correlacional. La encuesta fue el instrumento, muestra 
conformada por 232, se obtuvo como resultados Pearson r = 0,582 de 
correlación lineal y 0.339 de coeficiente de determinación. El nivel del 
Endomarketing es “Medio” tal como indica la percepción del 73.3%, el nivel de 
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CO es “medio”, el 83.2%. Por lo tanto, concluyeron, que existe una relación 
positiva y significativa entre el Endomarketing y el CO en la Unidad Ejecutora 
404 Hospital II-2 Tarapoto, 2016. 
En cuando al endomarketing, en base a los constantes cambios, modificaciones 
del mercado y las preferencias, gustos del consumidor. Las empresas se han 
centrado en crear estrategias para captar y retener a los clientes externos, sin 
tomar en cuenta la importancia de tomar ciertas acciones en los clientes internos 
(colaboradores), los mismos que son el recurso principal para el correcto 
funcionamiento de las organizaciones, considerando que ellos cuidarán de los 
clientes externos. 
Por consiguiente, como teorías relacionadas al tema de investigación, se ha 
considerado a los autores que han presentado mayor relevancia en sus teorías, 
los mismo que han marcado un gran impacto. Para comprender mejor, es 
necesario empezar definiendo que es el marketing, la misma que nos dará un 
mejor panorama. 
Del mismo modo, Kotler & Armstrong (2012) indican respecto al marketing, 
como un proceso, por el cual las empresas generan valor para los consumidores 
y a la vez crean relaciones concretas con ellos y así adquirir a cambio valor de 
estos, satisfaciendo sus necesidades. 
Según Regalado, Baca, Allpaca y Gerónimo (2013) definen que el 
endomarketing genera valor a las empresas que lo desarrollan puesto que 
permite que la identidad que tienen los trabajadores con la organización lo 
transmite a través de sus acciones con los clientes. Por tanto, el valor de la 
empresa incrementa en cuanto a su posicionamiento en el entorno empresarial. 
Según, Kotler & Armstrong (2012), precisan sobre el Marketing interno como un 
hecho de alentar e incentivar a todo el empleado que poseen un enlace de 
manera directa con los clientes, permitiendo que estos a su vez interactúen con 
los trabajadores, quienes transmiten su experiencia satisfactoria con la empresa 
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donde laboran. Lamb, Hair & McDaniel (2011), establecen que el Marketing 
interno indica que la satisfacción de los colaboradores se ve reflejado en la 
calidad de servicios que ofrecen a los clientes por ello un trabajador motivado 
será más eficiente en sus labores. 
 
Del mismo modo, Moura (2016) define al endomarketing como una herramienta 
que mejora el comportamiento de los colaboradores, mejorando las condiciones 
de comercio entre los clientes y la compañía. 
 
El marketing interno respecto a su importancia, según Stanton, Etzel & Walker 
(2007), revelan el significado del marketing interno, considerando la motivación 
y satisfacción de cada colaborador, para que permita generar un vínculo con los 
clientes creando un ambiente propicio para alcanzar los objetivos de la 
organización. 
 
Del mismo modo, consideran que el Marketing interno es la práctica donde las 
compañías toman importancia ante el triunfo y rentabilidad. Por consiguiente, 
indican que la función del marketing interno es indicar a los colaboradores con 
el único objetivo de motivarlos para su contribución al contentamiento y lealtad 
de los clientes externos.  
 
Asimismo, Ferrel & Hartline (2011), indican la importancia del endomarketing 
basado en el caso de San Walton, fundador de Walmart, en la cual visitaba las 
tiendas para hablar con los empleados y los clientes, con el objetivo de entender 
sus necesidades. Por lo tanto, Walton llegó a la conclusión y estuvo 
sugestionado de que si se protegía de manera correctamente a sus empleados 
ellos cuidaran bien a los clientes externos. 
 
Los beneficios del Endomarketing según Regalado et al. (2013) indica las 
siguientes utilidades: Alinea la compañía en torno a objetivos comunes. Mejora 
el nivel de comunicación, poniendo a los trabajadores alineados para el logro de 
los objetivos.  
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Además, para Kotler & Keller (2012) presentan los siguientes beneficios que 
permiten lograr los objetivos en las empresas, es decir, articula la compañía, 
garantiza el éxito, evita el fracaso, destaca el clima laboral, optimiza las labores. 
 
Modelos de Endomarketing, según Jiménez (2009) destaca sobre el ejemplo 
presentado por Berry, donde indica que a los colaboradores se les identifique 
como clientes, desarrollando hasta formarse en una ventaja competitiva. Se 
considera al Modelo propuesto por Ching-Sheng y Hsin-Hsin, (2007) indica un 
vínculo del Marketing interno, CO y satisfacción laboral.  
 
Las dimensiones del endomarketing, se encuentran planteadas por el desarrollo 
de los empleados que, según Cabrera & Majalott (2018), establecen como pieza 
primordial en el desarrollo de adecuación de los trabajadores al cambio 
empresarial. Asimismo, Bohnenberger (2005), indica que genera competencias 
que imparte una empresa a sus trabajadores y consiste en desarrollar en los 
empleados y mejorar las competencias a través de sistemas y metodologías, 
rescatando las oportunidades de cada uno de ellos, mejorando su calidad de 
vida. 
En cuanto a los indicadores de la dimensión tenemos a la capacitación que, 
según Cabrera & Majalott (2018),son un conjunto de actividades que se realizan 
con el propósito de fortalecer las competencias de lo colaboradores, asimismo 
se encuentra en indicador información de clientes el cual se refieres al conjunto 
de datos con los que se identifica y clasifica a cada cliente, por otro lado tenemos 
al nivel de gestión, el cual nos indica las condiciones en la que se desarrolla la 
gestión y finalmente el indicador oportunidad de desarrollo el cual establece las 
condiciones que brinda la organización para lograr el crecimiento de sus 
trabajadores.  
 
Otra dimensión del endomarketing es la Contratación y retención de los 
empleados que, Kotler y Amstrong (2012), manifiestan que la contratación del 
personal que estén capacitados, con iniciativa para brindar una atención 
adecuada.  Por otro lado, Alles (2009) define que es la formalización del vínculo 
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entre las empresas y los trabajadores que permite el establecimiento de 
acciones, derechos y obligaciones con la empresa. 
En cuanto a los indicadores se tiene a la claridad de contratos el cual según 
Kotler y Amstrong (2012), indican que es un procedimiento administrativo que 
se organiza con el fin de obtener un empleado bajo las condiciones aborales 
que establece el estado, del mismo modo la definición de actividades donde se 
establecen el conjunto de acciones de cada puesto de trabajo, asimismo las 
remuneraciones, que son los montos económicos que para la organización a 
sus trabajadores, del mismo modo los pagos extras, el cual se refiere a los 
pagos adicionales que perciben los trabajadores otorgados a favor de 
trabajador, finalmente el reconocimiento que esta relacionado con las acciones 
bien realizadas y valoradas por parte de la empresa. 
                                                  
La siguiente dimensión del endomarketing, es la adecuación al trabajo que, 
según Stanton (2007), describe que es conjunto de acciones donde los 
colaboradores de se adaptan a la mejora de las actividades de la organización. 
El cual cuenta con indicadores cambio de función que, según Stanton (2007) 
menciona son la alternación de actividades que se designa al trabajador cuando 
se lo cambia de puesto de trabajo a turno a otra área, asimismo el indicador 
Atribución de actividades, el cual es la designación de atribuciones que ostenta 
un cargo en la organización, del mismo modo el indicador libertad de decisión, 
que brinda la capacidad que tiene el trabajador para ser independiente en la 
toma de decisión y finalmente el indicador atención a las necesidades, el cual 
delimita la capacidad del trabajador para brindar soluciones a la organización.  
 
Finalmente, la última dimensión es la comunicación interna que, según, 
Bohnenberger (2005), manifiesta que es el proceso interno de comunicación 
entre los colaboradores, que permite alcanzar el éxito de los resultados. 
El cual cuenta con los indicadores Difusión de metas que, según, Bohnenberger 
(2005), menciona que es donde se establecen de manera cuantitativa en el 
tiempo y los recursos necesarios, el indicador resultados de trabajo, el cual 
establece las condiciones en las cuales se logra obtener resultados, del mismo 
modo el indicador oportunidad de expresión, que se relaciona con las facilidades 
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que se tiene para dar un punto de vista, el indicador resultados que se enfoca 
en los alcances que tiene toda organización, Valores  que son los principios que 
se practican en la empresa, el indicador cambios donde se diferencia las 
condiciones laborales para ejercer cambios, difusión interna son las acciones 
de promover el fortalecimiento, además nuevos servicios difusión externa, son 
las acciones con el fin de generar impacto de comunicación en el entorno. 
 
En cuanto a la variable, Compromiso organizacional, según Meyer y Allen 
(1991) son las condiciones de la personalidad de cada trabajador brindando su 
competencia mediante un vínculo laboral hasta que una de las partes decida 
dejar de continuar realizando dichas acciones. 
 
Del mismo modo, Meyer y Allen (1997), definen que es un conjunto de 
sensaciones personales donde el trabajador se siente vinculado con la 
organización, asume un reto en el cumplimiento de trabajos.  
 
Por otro lado, Robbins & Judge (2009) determinan que el compromiso 
organizacional, es un grupo de reacciones que los colaboradores lo vinculan 
con su entorno profesional y se define como “una etapa en el que el trabajador 
se establece con una compañía en especial y quiere mantenerse en esta como 
uno de sus miembros”. 
 
Así también, Salanova y Schaufeli (2004) indican que el CO es lo opuesto al 
síndrome de burnout, debido a que los operarios con este síndrome son 
caracterizados por la debilidad, estado de la mente negativa, desmotivación, 
falta de efectividad en el ámbito laboral, entre otras dimensiones negativas. 
Desde otra perspectiva, un trabajador comprometido es más energético y más 
eficiente en el aspecto laboral, listo para hacer frente a nuevos desafíos 
laborales. 
 
En el mismo contexto, Domínguez, Ramírez & García (2013), definen como una 
relación entre colaboradores y la organización, que se da cuando los empleados 
se comprometen con la organización. 
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Además, Chiavenato (2009) define que son las condiciones en las cuales se 
encuentran los colaboradores respecto a la identificación con los objetivos de la 
empresa prevaleciendo el compromiso con las acciones y resultados que se 
desea obtener como organización.  
 
La importancia del compromiso organizacional, sin duda contar con un plan en 
la cual implique valores y objetivos, beneficiará a la empresa, pero, hay que 
considerar el nivel de compromiso que puede tener los colaboradores con la 
empresa.  
 
Para, Bayona & Goñi (2007) indican que el nivel de CO depende de la obtención 
del objetivo, en donde se emplea ciertos medios, como la ciencia, la contextura 
y el capital humano con la que se disponga.  
 
Por otro lado, se puede consignar algunas ventajas que describen la importancia 
del compromiso organizacional, como: equipos más productivos, satisfacción 
del consumidor, mayor autonomía, salud emocional, seguridad laboral y 
beneficios económicos. 
Compromiso organizacional 
Normativo  Afectivo  Continuidad 
Obligación o 
responsabilidad moral 
Orientación afectiva, 
deseo 
Orientación basada en 
costos y necesidad 
Obligación moral, 
desarrollada por el 
colaborador, al ser 
retribuido con beneficios 
por la organización. 
Recompensas 
psicológicas. Atadura 
emocional del 
empleado. Identificación 
e implicación a la 
organización 
Vinculo, fruto de las 
inversiones a lo largo 
del tiempo. Pocas 
alternativas laborales. 
Fuente: Meller y Allen (2002) 
 
Por consiguiente, afirman que el compromiso de continuidad hace hincapié a 
las condiciones económicas que permiten la continuidad de las labores en una 
organización. Asimismo, el compromiso normativo irradia una impresión de 
necesidad de continuar con el cargo. Por otro lado, el compromiso afectivo, está 
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enfocado en el sentido de identificación que tienen los colaboradores con las 
empresas.  
Modelo propuesto por Ramos  
Ramos (2005) propone el siguiente: 
 
Componente afectivo Componente de 
continuidad 
Componente normativo 
• Familia 
• Satisfacción 
• Solidaridad 
• Felicidad 
• Orgullo 
• Lealtad 
• Pertenencia 
• Significancia 
• Emociones 
 
• Beneficios 
• Comodidad 
• Necesidad económica 
• Consecuencias 
• Conveniencia 
• Indiferencia 
• Costo Económico 
 
• Lealtad 
• Deber 
• Lo correcto 
• Reciprocidad 
• Sentimiento de 
culpabilidad 
• Obligación 
Moral 
 
Componentes de CO según Ramos (2005) 
 
Del mismo modo, Chiavenato (2013) señala en relación que las condiciones de 
una organización se ven reflejadas en los instrumentos que la norman, los 
valores y políticas implementadas, por la cual el trabajador se siente atraído a 
pertenecer. 
 
En cuanto a las dimensiones del CO se encuentra el Compromiso afectivo, que 
según Meyer y Allen (1991) indican que son los sentimientos ligados al deseo 
de cumplir con los objetivos trazados de por la organización, enmarcando las 
actividades que realiza el empleador en favor de los colaboradores lo cual 
permite obtener resultados positivos que se orientan al cumplimiento de las 
metas trazadas en los objetivos, considerando que fuesen propios y teniendo 
empatía con los propósitos organizacionales. 
Del mismo modo cuenta con indicadores como la continuación laboral, el cual 
se determina a través del contrato laboral, Integración emocional que esta 
vinculado a las emociones del trabajador 
El indicador sentimiento de pertenencia que es el sentimiento del trabajador 
hacia organización, Trabajo familiar, que tiene que ver si desarrollan sus 
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actividades dentro del seno familiar, el indicador orgullo de trabajo, que emana 
de los trabajadores en Lima, Unidad organizacional el cual se refiere al 
departamento de trabajo en cual se encuentra el trabajador, parte de la 
organización como el enfoque. 
Asimismo, se logra enlazar los aspectos emocionales con los trabajadores, 
mediante el afecto con la empresa entusiasta, lo cual presenta cubrir al máximo 
con los requerimientos de la empresa mientras se encuentre en la misma. 
(Meyer y Allen, 1997). 
 
Rivera (2010) manifiesta que busca armonizar las emociones con la empresa, 
también los sentimientos que aporta a los familiares, los logros obtenidos por 
una organización son el esfuerzo combinado de todos los individuos que la 
integran; además de los clientes, los proveedores y el entorno que los apoyan. 
 
La siguiente dimensión el compromiso de continuidad que según Meyer y Allen 
(1991) indican que es la “necesidad”, costo de oportunidad de lo que un 
trabajador obtiene por el tiempo y las acciones que realiza en una organización 
se traducen en los logros alcanzado durante un proyecto o periodo de tiempo. 
Por consiguiente, es imprescindible considerar las inversiones como opciones, 
es decir, que no habrá un resultado impactante en que, si el colaborado conoce 
y valora. Por ello, es necesario realizar un procedimiento para conseguir el 
máximo provecho de los colaboradores, por ende, se considera dos elementos 
fundamentales: la lealtad y el sentido de obligación. (Meyer y Allen, 1997). 
Por otro lado, Rivera (2010) indica que la pérdida de los colaboradores podría 
ser una enorme pérdida, si este percibe mayor oportunidad fuera de la 
organización simplemente se puede ocasionar una pérdida.  
 
Además, con la dimensión, Compromiso normativo que según, Meyer y Allen 
(1991) indican que es la vinculación que tienen el colaborador con la empresa 
ese sentido de pertenencia que está acorde con los valores y principios de los 
que lo integran. 
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Por consiguiente, Meyer y Allen (1997) consideran que el estado psicológico se 
encuentra relacionado con las condiciones internos de los colaboradores los 
cuales deben estar alineados con los valores y principios organizacionales. 
Por su parte, Rivera (2010) considera como la obligación moral, el cumplimiento 
de las normas que se aceptan de libremente y de manera voluntaria por los 
trabajadores, los cuales se encuentran alineados a la estructura organizacional 
de la empresa. 
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III. METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de estudio 
Según CONCYTEC, (2018) el tipo de investigación es aplicada, debido a que 
brindó una solución ante un problema real mediante la medición de las variables 
de estudio, planteando recomendaciones acordes con la necesidad de la 
organización. 
 
El presente estudio de investigación tuvo un alcance que corresponde a un 
estudio descriptivo correlacional, se indica que es descriptivo debido a que se 
describe los datos generales, variables y dimensiones, asimismo se indica que 
es correlacional por su propósito de obtener la relación de las variables de 
investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  
 
Diseño de investigación 
La investigación fue de diseño no experimental, transaccional, tipo 
correlacional, porque no existió la manipulación de las variables, permitiendo 
conocerlas en todas las condiciones de su realidad, recabando la información 
actualizada de la institución en dicho estudio (Hernández, 2014). 
3.2. Variables y operacionalización 
Variables:  
V1: Endomarketing 
V2. Compromiso organizacional 
Ver anexos  
3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de análisis. 
Población 
Se conformó por los 100 colaboradores de la empresa Molino San Nicolás. 
 
Criterios de selección 
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Inclusión: Se conformó por los colaboradores de la empresa Molino San 
Nicolás, de tal forma que accedan a su consentimiento para la aplicación del 
instrumento de investigación. 
 
Exclusión: Se conformó por todos los directivos de la empresa Molino San 
Nicolás, puesto que las respuestas que pueden emitir pueden segar los 
resultados. 
 
Muestra  
La muestra fue censal porque se conformó por 100, es decir se aplicó la 
encuesta al 100% de los colaboradores. 
 
Unidad de análisis  
Colaboradores de la empresa Molino San Nicolás. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
Técnica: 
La técnica de recolección de datos que se empleó fue la encuesta. Dicha 
técnica se aplicó a los colaboradores de la empresa Molino San Nicolás para 
determinar la relación del endomarketing y el nivel del CO. Se tabuló dicha 
información haciendo uso del SPSS versión 26. 
 
Instrumento: 
El instrumento empleado fue el cuestionario, en la cual se tomó para la variable 
de endomarketing el cuestionario de Bohnenberger, que contiene 22 ítems, los 
4 primeros pertenecen a la dimensión Desarrollo de los empleados, los 5 
siguientes pertenecen a la dimensión Contratación y retención de los 
empleados, asimismo los 4 siguientes pertenecen a la dimensión Adecuación 
al trabajo, finalmente los 9 últimos pertenecen a la dimensión Comunicación 
interna, con opciones de escala de Likert. (1= totalmente de acuerdo, 2= de 
acuerdo, 3= ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4= en desacuerdo y 5= totalmente 
en desacuerdo). Para la variable compromiso organizacional, se aplicó el 
cuestionario de Meller y Allen, que contienes 21 ítems, los 7 primeros pertenece 
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a la dimensión Compromiso afectivo, del mismo modo los 7 siguientes 
pertenecen a la dimensión Compromiso normativo y los 7 últimos pertenecen a 
la dimensión Compromiso continuo, con opciones de escala de Likert. (1= 
totalmente de acuerdo, 2= de acuerdo, 3= ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4= 
en desacuerdo y 5= totalmente en desacuerdo). 
 
Validez 
El cuestionario de Endomarketing, fue diseñado y valido por Bohnenberger 
(2005), el cual se analiza las 4 dimensiones antes mencionada. Asimismo, el 
cuestionario de CO, fue diseñado por Meller y Allen, también analizada sus 3 
dimensiones antes mencionado. Igualmente, dichos instrumentos de 
investigación fueron validados por tres expertos, considerando su capacidad de 
investigación y que cumplen con las exigencias para validar, de tal forma que 
se pueda precisar la adaptación. 
Dr. Regner Nicolás Castillo Salazar 
Mg. Lin Álvarez Ríos 
Mg. Jimmy Pacherres Riva 
 
Variable 
N
.º 
Especialidad 
Promed
io de 
validez 
Opinión 
del 
experto 
Endomarketi
ng 
1 Doctor en 
Gestión 
Pública y 
Gobernabilid
ad 
4.6 
Instrume
nto 
adecuado 
para 
aplicar 
2 Magíster en 
Gestión 
Pública 
4.7 
Excelente
,  
3 Magister en 
Gestión 
Pública  
4.6 
Existe 
suficienci
a 
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Compromis
o 
organizacio
nal 
1 Doctor en 
Gestión 
Pública y 
Gobernabilid
ad 
4.5 
Instrume
nto 
adecuado 
para ser 
aplicado 
2 Magíster en 
Gestión 
Pública 
4.6 
Existe 
suficienci
a 
3 Magíster en 
Gestión 
Pública  
4.5 
Existe 
suficienci
a 
 
Estos instrumentos, se ven contemplados como cuestionarios, los cuales 
tuvieron el proceso de evaluación por tres expertos con maestría y 
especialización en Gestión Pública, permitiendo la evaluación de en base a los 
criterios que miden las coherencias en las afirmaciones y pertinencia de cada 
indicador que permite medir las dimensiones y asimismo las variables que 
fueron estudiadas. Obteniendo como resultado el 4.67, por parte de los 
evaluadores, lo cual representa el 92.66% que están de acuerdo en que el 
instrumento tiene la suficiencia para ser aplicado; teniendo como validez 
adecuada para la continuidad de la investigación. 
Confiabilidad 
 
Resumen de procesamiento 
de casos 
 N % 
Ca
sos 
Válid
o 
100 100,
0 
Exclu
idoa 
0 ,0 
Total 100 100,
0 
a. La eliminación por lista se basa 
en todas las variables del 
procedimiento. 
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Estadísticas de 
fiabilidad 
Alfa de 
Cronbac
h 
N de 
elemento
s 
,798 43 
 
El nivel de confiabilidad superior a 0.7 con un logro aproximado de 0.798 lo cual 
indica que el cuestionario cuenta con un alto grado de confiabilidad.   
3.5. Procedimientos 
Se efectuó la aplicación de los instrumentos, considerando los indicadores 
establecidos en la operacionalización de variables. 
Posteriormente, a través de la información recabada se desarrolló los 
resultados para desarrollar la disputa de los trabajos anteriores, haciendo las 
conclusiones y recomendaciones del presente estudio. 
3.6. Métodos de análisis de datos 
La presente investigación aplicó la evaluación de análisis de Pearson Rho 
Spearman mediante el software estadístico SPSS versión 26 de donde se 
obtuvo los resultados de normalización de datos de Kolmogórov-Smirnov, 
puesto que la población y muestra se encuentra definido por 100 
colaboradores. 
3.7. Aspectos éticos 
La presente investigación tuvo que ser realizado mediante la consideración de 
los autores quienes serán referenciados a través de las normas internacionales 
de APA, cumpliendo con las normas de investigación y el código de ética del 
investigador de la Universidad César Vallejo. Se solicitó los permisos 
pertinentes a la empresa Molino San Nicolás S.A.C, con el fin de tener las 
condiciones necesarias para la publicación de la información adquirida.  
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IV. RESULTADOS 
Evaluación de la normalidad de datos. 
Tabla 1 
Evaluación de datos paramétricos 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
compromiso ,211 100 ,000 ,916 100 ,000 
Endomarketing ,183 100 ,000 ,904 100 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Interpretación:  
Cuando la prueba contiene una muestra superior a los 50 participantes se aplica 
Kolmogórov-Smirnov, si el p> 0.050 entonces se afirma que la muestra tiene una 
distribución de los datos, la sigma bilateral obtenido es 0.000 lo cual indica que no 
existe normalidad en los datos obtenidos es por ello que se aplicó el estadístico de 
Rho Spearman para medir la correlación. 
 
Determinar la relación entre el endomarketing y el CO de los colaboradores 
en la empresa Molino San Nicolás SAC, 2021.  
Tabla 2 
Endomarketing y el compromiso 
 Endomarketing 
Compromiso 
Organizacional 
Rho de 
Spearman 
Endomarketing 
Coeficiente 
de 
correlación 
1,000 ,499** 
Sig. 
(bilateral) 
. ,000 
N 100 100 
Compromiso 
Organizacional 
Coeficiente 
de 
correlación 
,499** 1,000 
Sig. 
(bilateral) 
,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Encuesta realizada a colaboradores de la empresa Molino San Nicolas. 
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Interpretación:  
Existe relación entre el endomarketing y el CO de los colaboradores en la empresa 
Molino San Nicolás SAC, 2021, con un Rho de Spearman de 0,499 lo cual indica 
una correlación significativa, con un p valor menor a 0.05 nivel de significancia igual 
a 0.000 aceptando la hipótesis alterna de la presente investigación. 
Determinar la relación entre el desarrollo y el CO de los colaboradores en la 
empresa San Nicolás SAC, 2021.  
Tabla 3 
Desarrollo y el compromiso 
Desarro
llo 
Compromiso 
organizacional 
Rho de Spearman 
Desarrollo 
Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,239* 
Sig. (bilateral) . ,017 
N 100 100 
Compromiso 
organizacion
al 
Coeficiente de 
correlación 
,239* 1,000 
Sig. (bilateral) ,017 . 
N 100 100 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Encuesta realizada a colaboradores de la empresa Molino San Nicolas. 
Interpretación: 
Existe relación entre el desarrollo y el CO de los colaboradores en la empresa 
Molino San Nicolás SAC, 2021, con un Rho de Spearman de 0,239 lo cual indica 
una correlación significativa, con un p valor menor a 0.05 nivel de significancia igual 
a 0.017 aceptándose la hipótesis alterna de la investigación. 
Determinar la relación entre la contratación, retención y el CO de los 
colaboradores en la empresa San Nicolás SAC, 2021.  
Tabla 4 
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Contratación, retención y el compromiso  
Correlaciones 
 
Contrataci
ón 
Compromi
so 
Rho de 
Spearman 
Contratación 
Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,040 
Sig. (bilateral) . ,690 
N 100 100 
Compromiso 
Coeficiente de 
correlación 
,040 1,000 
Sig. (bilateral) ,690 . 
N 100 100 
Fuente: Encuesta realizada a colaboradores de la empresa Molino San Nicolas. 
 
Interpretación:  
No existe relación entre la contratación y el CO de los colaboradores en la empresa 
Molino San Nicolás SAC, 2021, con un Rho de Spearman de 0,040 lo cual indica 
una correlación significativa, con un p valor mayor a 0.05 nivel de significancia igual 
a 0.690 rechazando la hipótesis alterna y aceptando la hipótesis nula de la 
investigación. 
 
Determinar la relación entre la adecuación al trabajo y el CO de los 
colaboradores en la empresa San Nicolás SAC, 2021.  
Tabla 5 
Adecuación al trabajo y el compromiso 
 
Adecuació
n al trabajo 
Compromiso 
organizacional 
Rho de 
Spearman 
Adecuación al 
trabajo 
Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,455** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Compromiso 
organizacional 
Coeficiente de 
correlación 
,455** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Encuesta realizada a colaboradores de la empresa Molino San Nicolas. 
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Interpretación: 
Existe relación entre la adecuación al trabajo y el CO de los colaboradores en la 
empresa Molino San Nicolás SAC, 2021, ya que la significancia bilateral fue menor 
a 0,05 (p > 0,000). Con un Rho de Spearman de 0,455 lo cual indica una correlación 
significativa, con un p valor menor a 0.05 nivel de significancia igual a 0.000 
aceptándose la hipótesis alterna de la investigación. 
Determinar la relación entre la comunicación interna y el CO de los 
colaboradores en la empresa San Nicolás SAC, 2021. 
Tabla 6 
Correlaciones 
Comunica
ción 
interna 
Compromiso 
organizacion
al 
Rho de Spearman Comunicación 
interna 
Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,586** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Compromiso 
organizacional 
Coeficiente de 
correlación 
,586** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Encuesta realizada a colaboradores de la empresa Molino San Nicolas. 
Interpretación: 
Existe relación entre la comunicación interna y el CO de los colaboradores en la 
empresa Molino San Nicolás SAC, 2021, ya que la significancia bilateral fue menor 
a 0,05 (p > 0,000). con un Rho de Spearman de 0,586 lo cual indica una correlación 
significativa, con un p valor menor a 0.05 nivel de significancia igual a 0.000 
aceptándose la hipótesis alterna de la investigación. 
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V. DISCUSIÓN
Existe relación entre el endomarketing y el CO de los colaboradores en la
empresa Molino San Nicolás SAC, 2021, con un Rho de Spearman de 0,499
lo cual indica una correlación significativa, con un p valor menor a 0.05 nivel
de significancia igual a 0.000 aceptando la hipótesis alterna de la
investigación. Araque, Sánchez, & Uribe, (2017) que presenta relación
positiva moderada y significativa. Concluyendo que el endomarketing
encuentra desarrollado de manera correcta y se puede notar la existencia
moderada de compromiso con la organización. En otras palabras, a mayor
desarrollo del endomarketing, aumentará el compromiso organizacional, los
resultados obtenidos tienen similitud con los autores de la investigación
permitiendo indicar que los instrumentos y el método aplicado son coherentes
con las investigaciones que antecedieron.
Existe relación entre el desarrollo y el CO de los colaboradores en la empresa 
Molino San Nicolás SAC, 2021, con un Rho de Spearman de 0,239 lo cual 
indica una correlación significativa, con un p valor menor a 0.05 nivel de 
significancia igual a 0.017 aceptando la hipótesis alterna de la investigación. 
Asimismo, Del Rosario, De los Ángeles, & Aguirre (2016), mencionan que 
representando el 60% por el género masculino y 40% por el género femenino. 
Concluyendo que, las estrategias que se implementan, generan el 
reforzamiento de todas las áreas de trabajo, el endomarketing logra mejorar 
la percepción de la marca en los colaboradores y clientes externos de la 
organización obteniendo un mejor rendimiento laboral y afianzando la 
comunicación en todo nivel de la organización, la misma que facilitara 
aumentar la participación de mercado, debido a la retención de clientes y la 
captación de nuevos clientes, a la vez fortaleciendo el vinculo con los clientes 
potenciales, ofreciéndoles un servicio de calidad. 
Peña, Díaz, Chávez, & Sánchez, (2016), El CO como parte del 
comportamiento de los trabajadores de las pequeñas empresas, (Artículo 
científico), de tipo cuantitativa, correlacional, para esta investigación se 
estableció que la muestra es por consenso, conformada por 60 colaboradores, 
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como instrumento se aplicó la encuesta. Llegando a la conclusión que, la 
empresa debe velar por que el personal mantenga un buen CO permitiendo 
que la organización alcance buenos niveles de satisfacción de los clientes 
externos, así como también de los clientes internos, para el logro de los 
desafíos del entorno. Estos resultados hacen énfasis con la presente 
investigación, respecto a que presenta una similitud con la empresa 
estudiada, ya que el comportamiento de los colaboradores es inestable, por 
la falta de comunicación que existe con los jefes de la entidad. Asimismo, cabe 
indicar que existe otro factor como parte de la debilidad, es decir, la constante 
rotación de personal, hace que se pierda el compromiso con la entidad, 
generando un caos y bajo rendimiento de los mismos. Por lo tanto, esto impide 
lograr los objetivos.  
En el contexto nacional, Caján & Castillo (2019), mencionan que, los niveles 
medidos permitieron establecer que el CO fue medio y bajo, llevando a la 
implementación de acciones endomarketing. En conclusión, a través de la 
implementación del endomarketing se logró mejorar el CO del Restaurant 
Hebrón SAC, en un 18 %. Ambos autores indican la importancia de fortalecer 
la variable CO como pilar fundamental del desarrollo de la empresa. Estos 
resultados hacen hincapié de lo que necesita la empresa estudiada en esta 
investigación, puesto que, es muy necesario la implementación y desarrollo 
de estrategias de endomarketing, generando la responsabilidad de los 
colaboradores, para que estos cuiden de los clientes externos, logrando 
mejorar el CO de la empresa Molino San Nicolás y alcanzado las metas 
trazadas. 
No existe relación entre la contratación y el CO de los colaboradores en la 
empresa Molino San Nicolás SAC, 2021, con un Rho de Spearman de 0,040 
lo cual indica una correlación significativa, con un p valor mayor a 0.05 nivel 
de significancia igual a 0.690 rechazando la hipótesis alterna y aceptando la 
hipótesis nula de la investigación. Flores (2019), se demostró que el 
acatamiento de los indicadores de endomarketing no es suficiente, por ello el 
grado de CO de los obreros de la Sociedad de Beneficencia Pública de Puno, 
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2017 es bajo. El autor también indica que la relación en su investigación es 
baja, por lo cual no todos los indicadores y dimensiones tienen igual nivel de 
correlación. Los resultados obtenidos de esta investigación, tiene mucha 
similitud con la realidad de la empresa estudiada, debido a la ineficiencia en 
la contratación y rotación del personal. Cabe mencionar, que el bajo 
rendimiento de la empresa, es por parte de los colaboradores de campo, la 
misma que afecta a la parte administrativa. Es por ello, en este estudio, no 
existe una relación de la contratación con el CO de los colaboradores en la 
empresa Molino San Nicolás, por ende, esta dimensión no es suficiente para 
generar responsabilidad en una organización.  
Existe relación entre la adecuación al trabajo y el CO de los colaboradores en 
la empresa Molino San Nicolás SAC, 2021, ya que la significancia bilateral fue 
menor a 0,05 (p > 0,000). Con un Rho de Spearman de 0,455 lo cual indica 
una correlación significativa, con un p valor menor a 0.05 nivel de significancia 
igual a 0.000 aceptando la hipótesis alterna de la investigación. Del mismo 
modo Salvador, (2019), en el resultado adquirido se indicó que hay semejanza 
directa y significativa entre ambas variables. Se sugiere enfatizar en la 
comunicación interna de forma horizontal, poseer una estrategia de carrera 
que reconozca el trabajo personal y del grupo basándose en el éxito de los 
resultados apreciando a los colaboradores, condecorando su funcionamiento 
de forma pública y privada, como complemento de esto se necesita hacer 
habitualmente actividades sociales y reuniones de confraternidad en el cual 
puedan reforzar los lazos amicales. 
Existe relación entre la comunicación interna y el CO de los colaboradores en 
la empresa Molino San Nicolás SAC, 2021, ya que la significancia bilateral fue 
menor a 0,05 (p > 0,000). con un Rho de Spearman de 0,586 lo cual indica 
una correlación significativa, con un p valor menor a 0.05 nivel de significancia 
igual a 0.000 aceptando la hipótesis alterna de la investigación. Asimismo, 
Romero (2017), el endomarketing 71.5%, en cuanto al compromiso el 84.8 % 
mencionan que tuvo un nivel alto, en cuanto a las dimensiones planificación e 
involucramiento de la alta dirección tuvieron un mayor nivel, por otro lado, el 
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61.8% y 66.1% fueron considerados de nivel aceptable. Concluyendo que el 
endomarketing tiene una influencia del 54% respecto al compromiso. El autor 
muestra la importancia de fortalecer el compromiso. 
 
En el contexto local, Trinidad (2019), indica que existe una relación del 
endomarketing y el CO, puesto que en su investigación obtuvo un resultado 
de correlación de 0.064 de Rho Spearman. De modo general, presenta una 
semejanza, con la presente investigación, recalcando la importancia de la 
aplicación de estas herramientas en las organizaciones. 
 
Carbajal & Alvarado (2019), menciona que, si existe relación entre el 
endomarketing y el CO, considerando que dicha relación significativa es baja 
con un Rho Spearman de 0,474. Concluyendo que, cuanto mayor sea el 
endomarketing mayor será el CO de los colaboradores. 
 
Trinidad (2016), menciona que el nivel del Endomarketing es “Medio” tal como 
indica la percepción del 73.3%, el nivel de CO es “medio”, el 83.2%. Por lo 
tanto, concluyeron, que existe una relación positiva y significativa entre el 
Endomarketing y el CO en la Unidad Ejecutora 404 Hospital II-2 Tarapoto, 
2016. 
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VI. CONCLUSIONES
6.1. Existe relación directa y significativa entre el endomarketing y el CO de 
los colaboradores en la empresa Molino San Nicolás SAC, 2021: con el 
Rho de Spearman de 0,499 al mejorar el endomarketing en sus 
dimensiones, desarrollo de los empleados, la contratación, retención de 
los empleados, adecuación al trabajo, la comunicación interna; se 
mejorará el CO en un 24.9% a través de sus dimensiones, compromiso 
continuo, compromiso afectivo y compromiso normativo. 
6.2. Existe relación entre el desarrollo y el CO de los colaboradores en la 
empresa Molino San Nicolás SAC, 2021, con el Rho de Spearman de 
0,239 al mejorar, al mejorar desarrollo de los empleados, en cuanto a la 
capacitación, la información de clientes, el nivel de gestión, la 
oportunidad de desarrollo se mejorará el compromiso organizacional. 
6.3. No existe relación entre la contratación y el CO de los colaboradores en 
la empresa Molino San Nicolás SAC, 2021, con el Rho de Spearman de 
0,040, por lo tanto, al mejorar la claridad de contratos, la definición de 
actividades, las remuneraciones, los pagos extras y el reconocimiento no 
se mejorará el compromiso organizacional. 
6.4. Existe relación entre la adecuación al trabajo y el CO de los 
colaboradores en la empresa Molino San Nicolás SAC, 2021, con el Rho 
de Spearman de 0,455 al mejorar la adecuación al trabajo, en cuanto a, 
libertad de decisión, atención de necesidades, cambio de función, 
atribución de actividades, se mejorará el compromiso organizacional. 
6.5. Existe relación entre la comunicación interna y el CO de los 
colaboradores en la empresa Molino San Nicolás SAC, 2021, con el Rho 
de Spearman de 0,586, al mejorar comunicación interna, se mejorará el 
compromiso organizacional. 
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VII. RECOMENDACIONES 
7.1. Al gerente general de la empresa Molino San Nicolás SAC, realice la 
implementación del endomarketing como parte del plan estratégico, a 
través de la ejecución y aplicación de las 4 dimensiones de estudios, para 
mejorar el compromiso organizacional de la empresa. 
7.2. Al gerente de la empresa Molino San Nicolás SAC, mejorar la capacitación 
para desarrollar mi actividad profesional y social, así como contar con un 
sistema de información respecto al perfil de los clientes y brindar 
oportunidades para aumentar el nivel de conocimiento formativo en las 
áreas de trabajo. 
7.3. Al gerente y administrador de la empresa Molino San Nicolás SAC, 
realizar la contratación los colaboradores de forma clara y detallada de lo 
que se espera de ellos, definiendo claramente las actividades, con una 
remuneración acorde con las necesidades y pagos extras por el 
sobretiempo, reconociendo siempre el trabajo realizado. 
7.4. Al gerente y administrador de la empresa Molino San Nicolás SAC, 
permitir a los trabajadores desarrollar cambio de funciones, para 
fortalecer las habilidades de cada colaborador, así también brindar 
libertad de decisión y facilitar más canales de atención, que permitan 
atender de manera oportuna a los diferentes tipos de clientes. 
7.5. Al gerente y administrador de la empresa Molino San Nicolás SAC, 
difundir constantemente las metas y objetivos con todos los 
colaboradores, medir los resultados, interactuar y permitir las opiniones 
de los mismo, comunicar con anticipación los cambios que se realizaran 
en la empresa, difundir los nuevos servicios para dar a conocer a los 
clientes.   
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Matriz de operacionalización de variables 
VARIABLE 
TEÓRICA 
ABSTRACTA 
Definición conceptual 
Definición 
operacional 
Dimensiones Indicadores 
Escala 
de 
medición 
V1: 
Endomarketing 
El Endomarketing son todas las 
acciones y estrategias del 
marketing que plantean y 
ejecutan al interior de la 
organización, con el fin de 
fomentar a los colaboradores, 
actitudes que repercutan en la 
satisfacción de los clientes 
externos y contribuyan a crear 
valor para empresa. (Baca, 
Allpaca y Gerónimo 2013) 
Proceso que 
permite desarrollar 
acciones internas, 
con el objetivo que 
los colaboradores 
repercuten 
satisfacción a los 
clientes externos. 
Se medirá a través 
de un cuestionario 
con cuatro 
dimensiones y 22 
preguntas. 
D1: Desarrollo de los 
empleados 
I1: Capacitación   
I2: Información de clientes  
I3: Nivel de gestión   
I4: Oportunidad de desarrollo 
Ordinal 
D2: Contratación y 
retención de los 
empleados 
I5: Claridad de contratos 
I6: Definición de actividades 
I7: Remuneraciones 
I8: Pagos extras 
I9: Reconocimiento 
D3: Adecuación al 
trabajo 
I10: Cambio de función 
I11: Atribución de actividades 
I12: Libertad de decisión 
I13: Atención de necesidades 
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D4: Comunicación 
interna 
I14: Difusión de metas 
I15: Resultados de trabajo 
I16: Oportunidad de expresión 
I17: Resultados 
I18: Valores 
I19: Cambios 
I20: Difusión interna 
I21: Nuevos servicios 
I22: Difusión externa 
V2: 
Compromiso 
organizacional 
El compromiso organizacional 
como un estado anímico que 
caracteriza la relación entre una 
persona y una organización, la 
cual está sujeta a consecuencias 
respecto a la decisión de cada 
individuo de continuar o dejarla 
(Meyer y Allen 1991). 
Es la relación 
directa entre el 
colaborador y la 
organización, de tal 
forma que fomente 
su compromiso e 
identificación a 
través de sus 
acciones hacia los 
clientes. 
D1: Compromiso 
afectivo 
I1: Continuación laboral   
I2: Integración emocional  
I3: Sentimiento de pertenencia  
I4: Trabajo familiar  
I5: Orgullo de trabajo 
I6: Unidad organizacional 
I7: Parte de la organización 
Ordinal 
D2: Compromiso 
normativo 
I8: Abandono 
I9: Apego empresarial 
I10: Lealtad 
I11: Conflictos 
I12: Obligación 
I13: Culpabilidad 
I14: Personal de permanencia 
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Se medirá a través 
de un cuestionario 
con tres 
dimensiones y 21 
preguntas. 
 
  
D3: Compromiso 
continuo 
 
 
 
 
I15: Permanencia de beneficios  
I16: Continuidad laboral 
I17: Escasez de empleo 
I18: Interrupción laboral 
I19: Desequilibrio económico 
I20: Trabajo por necesidad 
I21: Abandono total 
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Matriz de consistencia 
Título: Endomarketing y compromiso organizacional de los colaboradores en la empresa Molino San Nicolás S.A.C, 2021. 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis 
Técnica e 
Instrumentos  
Problema General 
¿Cuál es la relación entre el endomarketing 
y el compromiso organizacional de los 
colaboradores en la empresa Molino San 
Nicolás SAC, 2021? 
Problemas específicos:  
¿Cuál es la relación entre el desarrollo y el 
compromiso organizacional de los 
colaboradores en la empresa San Nicolás 
SAC, 2021?  
¿Cuál es la relación entre la contratación y 
retención y el compromiso organizacional 
de los colaboradores en la empresa San 
Nicolás SAC, 2021?  
¿Cuál es la relación entre la adecuación al 
trabajo y el compromiso organizacional de 
los colaboradores en la empresa San 
Nicolás SAC, 2021?  
¿Cuál es la relación entre la comunicación 
interna y el compromiso organizacional de 
los colaboradores en la empresa San 
Nicolás SAC, 2021? 
Objetivo general:  
Determinar la relación entre el endomarketing y el 
compromiso organizacional de los colaboradores en la 
empresa Molino San Nicolás SAC, 2021.  
Objetivos específicos:  
Determinar la relación entre el desarrollo y el 
compromiso organizacional de los colaboradores en la 
empresa San Nicolás SAC, 2021.  
Determinar la relación entre la contratación y el 
compromiso organizacional de los colaboradores en la 
empresa San Nicolás SAC, 2021.  
Determinar la relación entre la adecuación al trabajo y el 
compromiso organizacional de los colaboradores en la 
empresa San Nicolás SAC, 2021.  
Determinar la relación entre la comunicación interna y el 
compromiso organizacional de los colaboradores en la 
empresa San Nicolás SAC, 2021. 
Hipótesis general:  
 
Existe relación significativa entre el endomarketing y el 
compromiso organizacional de los colaboradores en la 
empresa Molino San Nicolás SAC, 2021.  
 
Hipótesis específicas: 
 
H1: Existe relación significativa entre el desarrollo y el 
compromiso organizacional de los colaboradores en la 
empresa San Nicolás SAC, 2021.  
 
H2: Existe relación significativa entre la contratación y 
retención y el compromiso organizacional de los 
colaboradores en la empresa San Nicolás SAC, 2021.  
 
H3: Existe relación significativa entre la adecuación al 
trabajo y el compromiso organizacional de los 
colaboradores en la empresa San Nicolás SAC, 2021.  
 
H4: Existe relación significativa entre la comunicación 
interna y el compromiso organizacional de los 
colaboradores en la empresa San Nicolás SAC, 2021. 
 
 
 
Técnica: 
Encuesta  
 
 
 
Instrumento: 
Cuestionario  
Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
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Diseño: No experimenta, correlacional  
                                O1  
 
M 
                O2                                    
Población  
Los 100 colaboradores de empresa Molino San Nicolás 
S.A.C, 2021. 
Muestra 
La muestra fue censal, ya que se tomará al total de la 
población para la muestra de estudio. 
 
Variables Dimensiones  
Endomarketing 
Desarrollo de los 
empleados 
Contratación y retención 
de los empleados 
Adecuación al trabajo 
Comunicación Interna 
Compromiso 
organizacional 
Compromiso afectivo 
Compromiso normativo 
Compromiso continuo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde: 
M= Muestra de estudio 
O1 = Endomarketing 
R = Relación 
O2= Compromiso 
organizacional  
r 
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Instrumentos de recolección de datos 
 
Encuesta de Endomarketing y Compromiso Organizacional 
 
El presente cuestionario permite recopilar información sobre el desarrollo del 
Endomarketing y compromiso organizacional de los colaboradores en la empresa 
Molino San Nicolás S.A.C, 2021.  
A continuación, se presenta la lista de preguntas generales y específicas (marque 
con “x” la alternativa correspondiente). 
 
I. A continuación, se presentan las preguntas de Endomarketing (E) e 
Compromiso Organizacional (CO). Marque con una “X” según la escala 
siguiente: 
 
Totalmente 
de acuerdo 
De 
acuerdo 
Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo 
Totalmente 
en desacuerdo 
1 2 3 4 5 
 
 
I Endomarketing      
 Desarrollo de los empleados 1 2 3 4 5 
1 
La empresa Molino San Nicolás, me capacita para 
desarrollar mi actividad profesional y social. 
     
2 
Recibo informaciones respecto al perfil de los clientes de 
la empresa Molino San Nicolás. 
     
3 
Se, lo que esperan los clientes de los servicios ofrecidos 
por la empresa Molino San Nicolás. 
     
4 
La empresa Molino San Nicolás, brinda oportunidades 
para aumentar el nivel de conocimiento formativo en mi 
área.  
     
 Contratación y retención de los empleados 1 2 3 4 5 
5 
La contratación de nuevos colaboradores es claro y 
detalla lo que se espera de ellos. 
     
6 
La empresa Molino San Nicolás, define claramente las 
actividades de los nuevos colaboradores. 
     
7 Mi remuneración es apropiada a mi área de trabajo.      
8 
La empresa Molino San Nicolás, brinda oportunidades 
de pagos extras.  
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9 
La empresa Molino San Nicolás, reconoce mi trabajo 
brindado. 
Adecuación al trabajo 1 2 3 4 5 
10 
La empresa Molino San Nicolás, permite desarrollar 
cambio de funciones. 
11 
La empresa Molino San Nicolás, define las actividades 
de acuerdo a las habilidades de cada colaborador.  
12 
Poseo libertad de decisión, para desarrollar mis 
funciones y actividades que la empresa me ha 
designado. 
13 
Existen canales de atención, que permitan atender de 
manera oportuna a los diferentes tipos de clientes. 
Comunicación interna 
14 
La empresa Molino San Nicolás, difunde las metas y 
objetivos con todos los colaboradores. 
15 
Mis superiores están pendientes de los resultados de mi 
trabajo. 
16 
Me permiten expresar mis necesidades y opiniones 
libremente. 
17 
Me informan de los resultados de desarrollo de La 
empresa Molino San Nicolás. 
18 Conozco los valores de la empresa Molino San Nicolás. 
19 
Me comunican con anticipación los cambios que 
acontecerán en la empresa.  
20 
La empresa Molino San Nicolás, difunde internamente 
las actividades de la entidad. 
21 
El desarrollo de nuevos servicios, es informado a los 
colaboradores de la empresa. 
22 
La empresa Molino San Nicolás, difunde internamente 
los servicios, ante de informar a los clientes externos. 
II Compromiso Organizacional 
Compromiso afectivo 1 2 3 4 5 
1 
Desarrollo nuevas responsabilidades, aparte de lo que 
tengo. 
2 
Me identifico con los problemas que pasan en la 
empresa. 
3 
Laborar en la empresa Molino San Nicolás, significa 
mucho para mí.  
4 
En la empresa Molino San Nicolás, me siento como en 
familia. 
5 Me siento orgulloso de laborar en esta empresa. 
6 
Me siento comprometido emocionalmente en esta 
empresa. 
7 Me considero parte integral de esta empresa. 
Compromiso normativo 1 2 3 4 5 
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8 
Estaría a gusto renunciar esta empresa, aunque tenga 
mejores oportunidades. 
     
9 
Siento que debo mucho a la empresa Molino San 
Nicolás.  
     
10 La empresa Molino San Nicolás, se merece mi lealtad.       
11 He tenido conflictos en la empresa Molino San Nicolás.      
12 Me siento obligado trabajar en esta empresa.      
13 
Me sentiría culpable, si renuncio a la empresa Molino 
San Nicolás. 
     
14 
No podría dejar esta empresa porque tengo un 
compromiso con las personas. 
     
 Compromiso continuo  1 2 3 4 5 
15 
Si permanezco en la empresa Molino San Nicolás, es 
porque tengo ventajas y beneficios que en otra no 
tendría. 
     
16 Sería difícil dejar este trabajo ahora mismo.      
17 
No podría dejar la empresa Molino San Nicolás, porque 
hay escases de empleo. 
     
18 
Si renuncio a la empresa, tendría muchas cosas 
interrumpidas en mi vida personal. 
     
19 
Tendría un desequilibrio económico, si renuncio a la 
empresa ahora mismo. 
     
20 
Trabajar en la empresa Molino San Nicolás, es por 
necesidad y no por convicción. 
     
21 
Podría renunciar a esta empresa, aunque no tenga otro 
trabajo inmediato. 
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Validez de los instrumentos 
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Carta de autorización  
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Constancia de ejecución de la investigación  
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Base de datos 
Variable Endomarketing 
VI_1 VI_2 VI_3 VI_4 VI_5 VI_6 VI_7 VI_8 VI_9 VI_10 VI_11 VI_12 VI_13 VI_14 VI_15 VI_16 VI_17 VI_18 VI_19 VI_20 VI_21 VI_22 
2 3 3 2 2 2 1 1 1 2 3 4 4 3 2 2 4 4 3 3 3 3 
2 2 1 4 4 4 4 4 3 1 1 5 3 3 2 3 1 3 1 1 4 4 
2 4 3 2 2 1 1 1 2 2 3 5 4 4 2 2 5 4 2 3 4 3 
2 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 3 2 1 3 2 1 2 2 1 1 2 
3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 2 3 4 5 4 3 4 3 
4 4 4 3 3 3 2 1 2 3 1 3 4 5 1 3 5 4 3 3 3 3 
3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
2 2 3 1 3 2 2 1 2 1 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 
2 1 2 4 3 4 3 4 4 1 1 4 3 3 3 2 3 2 2 1 3 4 
2 4 4 2 3 1 1 1 1 4 2 3 4 4 2 3 5 4 4 3 3 4 
5 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 3 4 3 3 4 2 2 2 3 2 3 3 4 1 3 4 3 4 3 3 3 
2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 2 4 5 3 4 3 3 
4 4 3 4 3 3 1 1 1 4 1 5 4 5 1 4 5 5 4 3 3 3 
3 3 4 3 2 3 2 1 1 3 2 4 5 4 3 2 3 4 3 2 3 3 
2 3 4 3 3 4 2 2 2 3 2 3 3 4 1 3 4 3 4 3 3 3 
2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 2 4 5 3 4 3 3 
4 4 3 4 3 3 1 1 1 4 1 5 4 5 1 4 5 5 4 3 3 3 
3 3 4 3 2 3 2 1 1 3 2 4 5 4 3 2 3 4 3 2 3 3 
2 3 3 2 2 2 1 1 1 2 3 4 4 3 2 2 4 4 3 3 3 3 
2 2 1 4 4 4 4 4 3 1 1 5 3 3 2 3 1 3 1 1 4 4 
2 4 3 2 2 1 1 1 2 2 3 5 4 4 2 2 5 4 2 3 4 3 
2 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 3 2 1 3 2 1 2 2 1 1 2 
3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 2 3 4 5 4 3 4 3 
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4 4 4 3 3 3 2 1 2 3 1 3 4 5 1 3 5 4 3 3 3 3 
3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
2 2 3 1 3 2 2 1 2 1 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 
2 1 2 4 3 4 3 4 4 1 1 4 3 3 3 2 3 2 2 1 3 4 
2 4 4 2 3 1 1 1 1 4 2 3 4 4 2 3 5 4 4 3 3 4 
1 3 3 1 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 1 2 4 3 3 2 2 3 
2 3 3 2 2 2 1 1 1 2 3 4 4 3 2 2 4 4 3 3 3 3 
2 2 1 4 4 4 4 4 3 1 1 5 3 3 2 3 1 3 1 1 4 4 
2 4 3 2 2 1 1 1 2 2 3 5 4 4 2 2 5 4 2 3 4 3 
2 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 3 2 1 3 2 1 2 2 1 1 2 
3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 2 3 4 5 4 3 4 3 
4 4 4 3 3 3 2 1 2 3 1 3 4 5 1 3 5 4 3 3 3 3 
3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
2 2 3 1 3 2 2 1 2 1 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 
2 1 2 4 3 4 3 4 4 1 1 4 3 3 3 2 3 2 2 1 3 4 
2 4 4 2 3 1 1 1 1 4 2 3 4 4 2 3 5 4 4 3 3 4 
5 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 3 4 3 3 4 2 2 2 3 2 3 3 4 1 3 4 3 4 3 3 3 
2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 2 4 5 3 4 3 3 
4 4 3 4 3 3 1 1 1 4 1 5 4 5 1 4 5 5 4 3 3 3 
3 3 4 3 2 3 2 1 1 3 2 4 5 4 3 2 3 4 3 2 3 3 
2 3 4 3 3 4 2 2 2 3 2 3 3 4 1 3 4 3 4 3 3 3 
2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 2 4 5 3 4 3 3 
4 4 3 4 3 3 1 1 1 4 1 5 4 5 1 4 5 5 4 3 3 3 
3 3 4 3 2 3 2 1 1 3 2 4 5 4 3 2 3 4 3 2 3 3 
2 3 3 2 2 2 1 1 1 2 3 4 4 3 2 2 4 4 3 3 3 3 
2 2 1 4 4 4 4 4 3 1 1 5 3 3 2 3 1 3 1 1 4 4 
2 4 3 2 2 1 1 1 2 2 3 5 4 4 2 2 5 4 2 3 4 3 
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2 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 3 2 1 3 2 1 2 2 1 1 2 
3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 2 3 4 5 4 3 4 3 
4 4 4 3 3 3 2 1 2 3 1 3 4 5 1 3 5 4 3 3 3 3 
3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
2 2 3 1 3 2 2 1 2 1 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 
2 1 2 4 3 4 3 4 4 1 1 4 3 3 3 2 3 2 2 1 3 4 
2 4 4 2 3 1 1 1 1 4 2 3 4 4 2 3 5 4 4 3 3 4 
1 3 3 1 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 1 2 4 3 3 2 2 3 
2 3 3 2 2 2 1 1 1 2 3 4 4 3 2 2 4 4 3 3 3 3 
2 2 1 4 4 4 4 4 3 1 1 5 3 3 2 3 1 3 1 1 4 4 
2 4 3 2 2 1 1 1 2 2 3 5 4 4 2 2 5 4 2 3 4 3 
2 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 3 2 1 3 2 1 2 2 1 1 2 
3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 2 3 4 5 4 3 4 3 
4 4 4 3 3 3 2 1 2 3 1 3 4 5 1 3 5 4 3 3 3 3 
3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
2 2 3 1 3 2 2 1 2 1 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 
2 1 2 4 3 4 3 4 4 1 1 4 3 3 3 2 3 2 2 1 3 4 
2 4 4 2 3 1 1 1 1 4 2 3 4 4 2 3 5 4 4 3 3 4 
5 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 3 4 3 3 4 2 2 2 3 2 3 3 4 1 3 4 3 4 3 3 3 
2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 2 4 5 3 4 3 3 
4 4 3 4 3 3 1 1 1 4 1 5 4 5 1 4 5 5 4 3 3 3 
3 3 4 3 2 3 2 1 1 3 2 4 5 4 3 2 3 4 3 2 3 3 
2 3 4 3 3 4 2 2 2 3 2 3 3 4 1 3 4 3 4 3 3 3 
2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 2 4 5 3 4 3 3 
4 4 3 4 3 3 1 1 1 4 1 5 4 5 1 4 5 5 4 3 3 3 
3 3 4 3 2 3 2 1 1 3 2 4 5 4 3 2 3 4 3 2 3 3 
2 3 3 2 2 2 1 1 1 2 3 4 4 3 2 2 4 4 3 3 3 3 
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2 2 1 4 4 4 4 4 3 1 1 5 3 3 2 3 1 3 1 1 4 4 
2 4 3 2 2 1 1 1 2 2 3 5 4 4 2 2 5 4 2 3 4 3 
2 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 3 2 1 3 2 1 2 2 1 1 2 
3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 2 3 4 5 4 3 4 3 
4 4 4 3 3 3 2 1 2 3 1 3 4 5 1 3 5 4 3 3 3 3 
3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
2 2 3 1 3 2 2 1 2 1 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 
2 1 2 4 3 4 3 4 4 1 1 4 3 3 3 2 3 2 2 1 3 4 
2 4 4 2 3 1 1 1 1 4 2 3 4 4 2 3 5 4 4 3 3 4 
2 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 3 2 1 3 2 1 2 2 1 1 2 
3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 2 3 4 5 4 3 4 3 
4 4 4 3 3 3 2 1 2 3 1 3 4 5 1 3 5 4 3 3 3 3 
3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
2 2 3 1 3 2 2 1 2 1 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 
2 1 2 4 3 4 3 4 4 1 1 4 3 3 3 2 3 2 2 1 3 4 
2 4 4 2 3 1 1 1 1 4 2 3 4 4 2 3 5 4 4 3 3 4 
2 1 2 4 3 4 3 4 4 1 1 4 3 3 3 2 3 2 2 1 3 4 
2 4 4 2 3 1 1 1 1 4 2 3 4 4 2 3 5 4 4 3 3 4 
5 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 3 4 3 3 4 2 2 2 3 2 3 3 4 1 3 4 3 4 3 3 3 
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Variable Compromiso organizacional 
VD_
1 
VD_
2 
VD_
3 
VD_
4 
VD_
5 
VD_
6 
VD_
7 
VD_
8 
VD_
9 
VD_1
0 
VD_1
1 
VD_1
2 
VD_1
3 
VD_1
4 
VD_1
5 
VD_1
6 
VD_1
7 
VD_1
8 
VD_1
9 
VD_2
0 
VD_2
1 
3 3 2 2 1 2 2 2 3 2 4 5 5 3 2 2 1 1 1 3 4 
1 4 1 3 1 4 1 4 4 2 2 4 4 4 1 3 1 3 2 4 3 
3 3 2 1 1 1 2 2 4 2 3 5 5 4 3 2 1 1 1 3 3 
1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 4 4 4 3 2 2 3 2 3 2 3 
3 4 3 4 3 3 1 5 4 2 3 4 5 5 1 1 2 1 1 1 2 
2 5 1 1 1 2 1 5 1 1 5 5 5 2 1 2 1 1 1 2 5 
5 5 3 3 3 3 3 3 5 2 4 3 5 4 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 4 2 3 3 2 3 2 2 3 4 5 2 2 3 2 2 2 2 3 
2 3 2 3 1 4 2 5 4 3 3 4 4 3 2 3 1 2 2 1 3 
4 3 2 2 2 2 2 5 3 2 5 4 4 4 3 2 2 2 3 3 4 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 4 2 2 2 3 2 3 3 2 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 
2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 4 5 5 4 3 3 3 2 2 3 3 
3 3 2 2 1 2 2 4 3 2 5 4 5 3 3 3 2 2 2 2 3 
4 3 3 2 1 1 2 1 2 2 3 5 5 4 3 3 2 2 2 3 5 
3 4 2 2 2 3 2 3 3 2 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 
2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 4 5 5 4 3 3 3 2 2 3 3 
3 3 2 2 1 2 2 4 3 2 5 4 5 3 3 3 2 2 2 2 3 
4 3 3 2 1 1 2 1 2 2 3 5 5 4 3 3 2 2 2 3 5 
3 3 2 2 1 2 2 2 3 2 4 5 5 3 2 2 1 1 1 3 4 
1 4 1 3 1 4 1 4 4 2 2 4 4 4 1 3 1 3 2 4 3 
3 3 2 1 1 1 2 2 4 2 3 5 5 4 3 2 1 1 1 3 3 
1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 4 4 4 3 2 2 3 2 3 2 3 
3 4 3 4 3 3 1 5 4 2 3 4 5 5 1 1 2 1 1 1 2 
2 5 1 1 1 2 1 5 1 1 5 5 5 2 1 2 1 1 1 2 5 
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5 5 3 3 3 3 3 3 5 2 4 3 5 4 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 4 2 3 3 2 3 2 2 3 4 5 2 2 3 2 2 2 2 3 
2 3 2 3 1 4 2 5 4 3 3 4 4 3 2 3 1 2 2 1 3 
4 3 2 2 2 2 2 5 3 2 5 4 4 4 3 2 2 2 3 3 4 
3 3 2 2 2 1 1 4 3 2 5 5 4 3 3 3 2 2 2 2 3 
3 3 2 2 1 2 2 2 3 2 4 5 5 3 2 2 1 1 1 3 4 
1 4 1 3 1 4 1 4 4 2 2 4 4 4 1 3 1 3 2 4 3 
3 3 2 1 1 1 2 2 4 2 3 5 5 4 3 2 1 1 1 3 3 
1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 4 4 4 3 2 2 3 2 3 2 3 
3 4 3 4 3 3 1 5 4 2 3 4 5 5 1 1 2 1 1 1 2 
2 5 1 1 1 2 1 5 1 1 5 5 5 2 1 2 1 1 1 2 5 
5 5 3 3 3 3 3 3 5 2 4 3 5 4 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 4 2 3 3 2 3 2 2 3 4 5 2 2 3 2 2 2 2 3 
2 3 2 3 1 4 2 5 4 3 3 4 4 3 2 3 1 2 2 1 3 
4 3 2 2 2 2 2 5 3 2 5 4 4 4 3 2 2 2 3 3 4 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 4 2 2 2 3 2 3 3 2 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 
2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 4 5 5 4 3 3 3 2 2 3 3 
3 3 2 2 1 2 2 4 3 2 5 4 5 3 3 3 2 2 2 2 3 
4 3 3 2 1 1 2 1 2 2 3 5 5 4 3 3 2 2 2 3 5 
3 4 2 2 2 3 2 3 3 2 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 
2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 4 5 5 4 3 3 3 2 2 3 3 
3 3 2 2 1 2 2 4 3 2 5 4 5 3 3 3 2 2 2 2 3 
4 3 3 2 1 1 2 1 2 2 3 5 5 4 3 3 2 2 2 3 5 
3 3 2 2 1 2 2 2 3 2 4 5 5 3 2 2 1 1 1 3 4 
1 4 1 3 1 4 1 4 4 2 2 4 4 4 1 3 1 3 2 4 3 
3 3 2 1 1 1 2 2 4 2 3 5 5 4 3 2 1 1 1 3 3 
1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 4 4 4 3 2 2 3 2 3 2 3 
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3 4 3 4 3 3 1 5 4 2 3 4 5 5 1 1 2 1 1 1 2 
2 5 1 1 1 2 1 5 1 1 5 5 5 2 1 2 1 1 1 2 5 
5 5 3 3 3 3 3 3 5 2 4 3 5 4 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 4 2 3 3 2 3 2 2 3 4 5 2 2 3 2 2 2 2 3 
2 3 2 3 1 4 2 5 4 3 3 4 4 3 2 3 1 2 2 1 3 
4 3 2 2 2 2 2 5 3 2 5 4 4 4 3 2 2 2 3 3 4 
3 3 2 2 2 1 1 4 3 2 5 5 4 3 3 3 2 2 2 2 3 
3 3 2 2 1 2 2 2 3 2 4 5 5 3 2 2 1 1 1 3 4 
1 4 1 3 1 4 1 4 4 2 2 4 4 4 1 3 1 3 2 4 3 
3 3 2 1 1 1 2 2 4 2 3 5 5 4 3 2 1 1 1 3 3 
1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 4 4 4 3 2 2 3 2 3 2 3 
3 4 3 4 3 3 1 5 4 2 3 4 5 5 1 1 2 1 1 1 2 
2 5 1 1 1 2 1 5 1 1 5 5 5 2 1 2 1 1 1 2 5 
5 5 3 3 3 3 3 3 5 2 4 3 5 4 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 4 2 3 3 2 3 2 2 3 4 5 2 2 3 2 2 2 2 3 
2 3 2 3 1 4 2 5 4 3 3 4 4 3 2 3 1 2 2 1 3 
4 3 2 2 2 2 2 5 3 2 5 4 4 4 3 2 2 2 3 3 4 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 4 2 2 2 3 2 3 3 2 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 
2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 4 5 5 4 3 3 3 2 2 3 3 
3 3 2 2 1 2 2 4 3 2 5 4 5 3 3 3 2 2 2 2 3 
4 3 3 2 1 1 2 1 2 2 3 5 5 4 3 3 2 2 2 3 5 
3 4 2 2 2 3 2 3 3 2 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 
2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 4 5 5 4 3 3 3 2 2 3 3 
3 3 2 2 1 2 2 4 3 2 5 4 5 3 3 3 2 2 2 2 3 
4 3 3 2 1 1 2 1 2 2 3 5 5 4 3 3 2 2 2 3 5 
3 3 2 2 1 2 2 2 3 2 4 5 5 3 2 2 1 1 1 3 4 
1 4 1 3 1 4 1 4 4 2 2 4 4 4 1 3 1 3 2 4 3 
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3 3 2 1 1 1 2 2 4 2 3 5 5 4 3 2 1 1 1 3 3 
1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 4 4 4 3 2 2 3 2 3 2 3 
3 4 3 4 3 3 1 5 4 2 3 4 5 5 1 1 2 1 1 1 2 
2 5 1 1 1 2 1 5 1 1 5 5 5 2 1 2 1 1 1 2 5 
5 5 3 3 3 3 3 3 5 2 4 3 5 4 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 4 2 3 3 2 3 2 2 3 4 5 2 2 3 2 2 2 2 3 
2 3 2 3 1 4 2 5 4 3 3 4 4 3 2 3 1 2 2 1 3 
4 3 2 2 2 2 2 5 3 2 5 4 4 4 3 2 2 2 3 3 4 
1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 4 4 4 3 2 2 3 2 3 2 3 
3 4 3 4 3 3 1 5 4 2 3 4 5 5 1 1 2 1 1 1 2 
2 5 1 1 1 2 1 5 1 1 5 5 5 2 1 2 1 1 1 2 5 
5 5 3 3 3 3 3 3 5 2 4 3 5 4 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 4 2 3 3 2 3 2 2 3 4 5 2 2 3 2 2 2 2 3 
2 3 2 3 1 4 2 5 4 3 3 4 4 3 2 3 1 2 2 1 3 
4 3 2 2 2 2 2 5 3 2 5 4 4 4 3 2 2 2 3 3 4 
2 3 2 3 1 4 2 5 4 3 3 4 4 3 2 3 1 2 2 1 3 
4 3 2 2 2 2 2 5 3 2 5 4 4 4 3 2 2 2 3 3 4 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 4 2 2 2 3 2 3 3 2 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 
